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LEONAS JOVAIŠA 
PEDAGOGIKOS BAKAIAURŲ IR MAGlSTRŲ RENGIMAS 
1992 metų rugpjūčio 27 dieną VU pedagogikos katedros posėdyje buvo 
svarstytas pedagogikos bakalaurų ir magistrų rengimo atskirose fakultetuose 
klausimas. Iš esmės buvo pritarta pirmajam mokymo plano projektui. Vėliau 
jis buvo koreguojamas. Pirmasis projektas čia spausdinamas. 
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Semestras - 16 sav. 480 val. 
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Proje kto tęs i nys 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
12. Mokyklinė 
higiena 2 32 
Savaitinių val. 6 4 4 4 5 5 448 11,6 
Pedagoginė prak-













Iš viso bakalauro ir magistro parengimui val. 
Pasirenkamieji magistro kursai diplominiam darbui: 
l. Lietuvos pedagoginės minties istorija 
2. Dabarties užsienio švietimo teorijos ir sistemos 
3. Eksperimentinė didaktika 
5. Kultūros pedagogika 
6. Socialinė pedagogika 
7. Mokyklotyra 
8. Paralelinio ugdymo teorija 







4 s. 120 
968 20,16 
Pastabos: l. Į pedagogikos magistratūrą priimami asmenys, turintys pe­
dagogikos bei dalyko dėstymo bakalauro laispnį. 
208 
2. Dalyko dėstytojo magistro laipsniui įgyti rašomas rtiplomi­
nis darbas ir pedagogikos arba iš psichologijos, arb:1 iš dėsty­
mo metodikos. 
3. Ši studij\ plano valandinė apiųitis (20,16% viso m.ottyino 
laiko). atitinlca europinius pedagogų pareųgiplo uaiversite­
tųose standan�. 
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